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PARTE O F I C I A L . 
PRIMERA SECCION. 
(Gicsu tai 4 n i SCTISMCBE NÉM. 1.704) 
PRESIDSNC'A DEL CONSEJO DE MIKISIKOS 
S. M. la Reina nuestra Scüora 
(Q. B. G.) y sn augusta Iteal lamüia 
continúan en la corto, sin novedad en 
t u iuiportante salud. 
nistros. Vengo en conceder su jubila-
ción, eon e) iiuber que por clasiíicacion 
le corresponda, á ¡). .Manuel Cnno Man-
riijue, Gobernador do la provincia do 
Cádiz, accediciulo ú su» dcscoj y que-
dando satisfecho do sn celo y leallad. 
Dado en Palacio á ycmtis.'is de Agos-
to de mil ocliocientos cincuenta y siete. 
•—Está rubricado do la Real m a n o . ^ c l 
Presidente del Consejo de Miniitros, Ha-
mon Jlaria Xarvaez. 
REIUÍS Dncnnios. 
Atendiendo á las razones expuestas 
por el Presidente de mi .Consejo do M i -
nislros, de acuerdo con el misino Con-
sigo, Vengo cu decretar lo siguiente: 
Articuio 1." So concedo al Ministro 
de Marina un midüo extraordinario do 
'¿26,5^3 rs. 3 í cénts^, pora atender al 
p.igo de los haberes que mi querido pri-
mo el. Infante I ) . Enrique, Jefe de es-
cuúdru de la Armada nacional, devengó 
y no lo han sido salisfechos desde el 8 
do Marzo de 18iS hasla el 11 de Abril 
do IBüO en que se levanlú la siis;ierision 
de empleo que le habia sido impuesta 
gubcrnalivümcnlc. 
A r l . 2.". El Gobierno, cumpliendo 
ron lo d:3puesto en el art. 27 de la ley 
da Contabilidad, dará cuenta á las Cor-
tes do esta poHik 'ncia. 
Dado en Pala¡'¡ü á veintisicín de 
Agosto de mil oi'Hocionlos cincuenta y 
sietc.—Esiá rubiiciido de la llool mano. 
— E l . Presidente del Consejo d j l l in i s -
trus, Ranwp. Marta Narvaei. 
nabiendo regresodo á csta-córtc Don 
Francisco de Lersundi, Vengo en dispo 
nerse encargue do nuevo del Ministerio 
do Harina,.quedando muy solisfccha del 
celo ó inteligencia con que el Ministro 
de b Guerra 1). I-'rancisco de Paula Vi 
güeras, Marqués do la Constancia , ha 
desempeñado inlcrinamcnto dicho cargo. 
Dado en Palacio á veintisiete de 
Agosto do mil ochocientos cincuenta y 
*iete.=Esta rubricado de la Real mano. 
— E l Presidente del Consejo do Minis 
tros, Ramón Jlaria ?;arvacz. 
Do acuerdo con mi Consejo do Mi - ' 
nistros. Vengo en nombrar Goberna-
dor do la provincia do Cádiz, A » . Joa-
quín Escario, que lo es actualmente de 
la de. Valencia. 
Dado cu Palacio á veintiséis de Agos-
to do mil ochocientos cincuenta y siete. 
= l i s t á rubricado de la Real inano;=Kl 
Presidente dcI Consejo de Ministros, Ra-
món Maria Narváez. 
Do acuerdo con mi Consejo de M i -
IHN'ISTEBIO DE LA GUERRA. 
Amicro 3b.- Circular. 
Excmo. Sr.: El Excmo Sr. Ministro 
do la Guerra dice hoy al Inspector gene 
ral de Caiabincros lo que sigue: 
«Tomando en cousidenicion la Reina 
(Q. D. G.) lo expuesto por el Capitán 
general de Calulufia, y conformándose 
con el dklárnen del Tribunal supíeiuo 
de Guerra y Marino, se ha servido dispo 
ner, como ampliación al art. 9 i del re-
glamento del cuerío de Carabineros apro-
bado en 2ii de Uctubro próxino pasado: 
que haciéndose extensivo al mismo cuer-
po lo prevenido para el de la Guardia ci-
vil por Real órden tío 29 de Enero del 
efiO último, puedan nombrarse L'iscnlos 
un los casos de absoluta necesidad ¡t los 
Ulicialcs do las compafiias do tos acusa 
dos, ¡siempre que sean de distinta sec-
ción.» 
De Real orden comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo trasladoá V.-JJ. pora su 
conosiiuiunto y demás electos. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid, í a de 
Ageslo de l t ¡37.=iM Subsecretario, Ma 
nucí Manso de Ziifi¡ga.=Scnor.. . . . 
ÜIIKISTERIO DE HACIENDA.-
Ihuo. Sr.: S i ¡den está reconocido co 
mo de absoluta necesidad el que los Es-
cribanos de Itcnlas asistan á las subastas 
do géneros, frut-js y. electos procedentes 
de comisos para dar fé de la legalidad de 
aquellos actos y evitar los perjuicios que 
do otro modo pudieran irrogarse, tanto á 
la Hacienda pública como á los particula-
res interesados en dichas ventas; y aun á 
los mismos aprehensores, y que por este 
servicio se les abonen los derechos eor-
respondientes con arreglo al Arancel del. 
orden judicial, de lonfunnidad A loman» 
dado en la Real órdon do 23 de Agosto 
do 18SC; esto no obstante, ha llamado la ' 
atención del Gobierno do S. M . el en que 
muchas ocasiones el valor total de una 
aprehensión apenas alcanza para cubrir 
los gastos do que va hecha roferénciu, y 
en otras suben mas estos que lo que res-
pcclivamcnte corresponde percibir á cada. 
participe, quedando por consiguiente mas: 
recompensados dichos funcionarios que 
los que se dedican al importante servicio 
de perseguir el fraude, lo cual ni es oqui-1. 
tativo ni lo aconsejan la razón y la justició. 
En su consecuencia, y con el fin de 
regularizar esta parte de la Administra-
ción pública, la Reina (Q. D. G.), oído 
el parecer do la Asesoría general de esto 
Ministerio y de conformidad con lo pro-
puesto por V. 1. y la Dirección de Conta-
bilidad, so ha dignado mandar, que en 
todas las subastas do géneros de la indi-
cada procedencia, y cuyos derei hos del 
Escribano que las autorice excedan de la 
parte que cada uno de los aprehensores 
deba percibir, se considere aquel como 
á uno de tantos y se le atribuya solamen-
te la cantidad que por el referido con-
cepto lo pertcneccria; sirviendo esta acla-
ración como adición ú la disposición 3.' 
do b precitada lleal órden de 23 de 
Agosto del año próxmo pesado. 
Do la do S. 31. lo digo á V. I . pora 
su noticia y tines consiguientes. Dios 
guardo á V . 1. muchos años. Madrid 23 
do Agosto de 18íi7.=lJarzanallai : i i .= 
Sr. Director general de Aduanas y Aran-
celes-
en los demás extremos vigente la cilaila 
Real dispoeion. 
De Real tírden lo digo á V. 8. para 
sn iuleligencin y efectos ennsiguientas. 
Dios guarde á V. S. muchiis años. M;t-
drid, 28 do Agoslo do t857.=i \ 'wedul . 
~ S r . Gobernador do la provincia do 
MINISTERIO DE LA GOSÜRrUCiOK. 
Eslabkoiimentos ¡míales.—Negociado 1." 
CiruuUr. 
Teniendo presente S. M . la Reina 
(Q. D . G.) las repetidas instancias que 
en solicitud do dispensa de edad elevan 
los aspirantes ú las Alcaidías de las cár-
celes, y considerando que para las obli-
gaciones que este cargo impone es ex-
cesiva la do 313 años que señala el arti-
culo 3.* de la Real órden do 12 do Fe-
brero de ISüO, lia tenido ó bien resol-
ver quede reducida á 30, continuanlo 
Correos. 
timo. Sr.: Enterada la Reina (q D. g.) 
del expcuicníe instruido en esa !>¡ITC-
cion general y de conformidad-ciiu lo 
propuesto por V. I . . se hn servido dispo-
ner, que los números do la (»'«i,r/« del 
Gobierno, así como de'cualquiera oln» 
periódico olicial que se reniiUn ü pn!-
vincias, so sujeten cu lo sucesivo pai-a sn 
ciiculiicion por el Correo al timbro esta-
blecido para los periódicos.. 
De Real órden lo comunico á V. I . 
para los efectos correspondientes. D'ms 
guarde á V. 1. muchos años. Madrid. 
21 de Agosto de 1 3 o 7 . = N o c c d ü l . = s i ' -
íior Director general de Correos. 
Enterada la Reina (Q. D. G.) de la 
consuniciicion de V. I ; en que da parlo 
do que principiará el servicio del correo 
diario á todos los pueblos de la provincia 
de Madrid el 1.* de Setiembre, se ha 
sonido ordenar que conlínúo V. I . con 
igual celo i inteligencia los estudios y 
operaciones necesarias para hacer exten-
sivo esto benelicio á todas las provincias 
de la Monarquía: siendo la voluntad do 
S. M . que al mismo tiempo so proparo 
el servicio diario cu las proiii i :¡:is limí-
trofesá la de Madrid yenlasdeCalaluñ!). 
Da Real erden lo eoinumco á V. 1. 
para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . 1. muchos años. Madrid, 
27 do Agosto do l á i j 7 . = N o c c d a l . = S c -
Hor director general de Correos.. 
DüüECIOrt GOTUAl. bE COl'.lll'.OS. 
Excmo. Sr.: El servicio del corren 
diario á lodos los pueblos de la provincia 
de Madrid por cuenta del Estado empe-
zará el dia 1 . ' de Setiembre próximo, 
cumpliendo asi lo prevenido en las Rea-
les órdenes de 27 de Junio y 23 de Julio 
liltiinos. Al ponerlo en conocimiento de 
V. E. acompaño adjuntas una compara-
clon de servicio que hoy oxisle con el-
que ha do cstublcccrsc; una demostra-
ción del mayor coste que ocasiona la re-
forma y la carta do correos y postas que-
so ha Iragudo con la amplitud que se da ú< 




rnrroípondencin, quedando en esludiu las 
provincias liniUrofes do Scgovia y Gua-
lialajurn. 
Madrid, 2G do Agosto de 1 8 5 7 . = 
Kxcmo. Si ' .=Luis Klauicsa. 
DüMOsrBACio.i del aumcnlo de coste que 
produce el csiablcc'tmicnlo del como 
diario á lodos los pueblos de la provin-
cia de Madrid. 
Reales vellón. 
/Por pcrson.il \ 
y material do ] 
estafetas... 71.1701 
SK Silisl l 'or id . decar 
I'ACIAM.'Í terias 800 
f l 'o r seis con-
dueciones 





r.n.sTAiú U'or id. de car 
KL HUK-J lerías 13.000! 
vo SEUVI U'or ocho con 
i;io i dueciones 
/ montadas.. 30.420 
f l 'or 112 id . 
\ por pcato-
. \ nos. OS 900/ 
" Se aumentan..... 140.520 
Se deducen por la supre-
sión do la conducción dé 





Aumento para eí 'presu-
pucsto del listado. 
Itcbajando por lo que en la 
actualidad pagan los pue-
blos lí sus peatones y vere-
. deros, consignando en los 
presupuestos municipales. 
Queda reducido el aumen-
to por ia rcforuia i . . . . . 
Nota. ' Debo tenerse presento que, no 
mío se aumentan cuatro expediciones se-
manales á los pueblos que no tienen cor-
reó diario, sino que hay muchos que 
solo disfrutaban dos y uno, asi como 
también bastanH número en que no ha-
bla establecido servicio alguno, y on que 
la Autoridad y los vecinos concurrían ú 
sacar su correspondencia á las estafetas 
cuando lo tenían por conveniente. 
COMPAIIACIOX i d servicio de tórreos que 
exislia. en la provincia de. Madrid con 
el que sé establece á consecuencia de lo 













jaiNISTERIO DE FOMENTO. 
Agricullura. 
limo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D . C.) 
se ha enterado con la mayor sotisfaccinn 
de la noticia participado por la Junta di 
rectiva de la Exposición de Agricultura, 
referente á que la Sociedad económica 
jM Cadii ha remitido dos medallas de ero 
y dos de bronce para que las adjudique 
á las personas que tenga i bien, como 
premios de honor ó la industria agrícola, 
ofreciéndola ademas dos títulos de socio 
de mérito para que oportunamente sean 
extendidos & favor de los iudividuos que 
designe. En su consecuencia se ha servi-
do disponer S. SI. que se den á la Socie-
dad referida las cumplidas gracias que 
merece su delicado obsequio. 
Do Real Arden lo digo á V . I . para 
su inteligencia y efectos oportunos. Dios 
gusrde á Y. I muchos anos. Madrid, 27 
do Agosto de 1 8 ü 7 . = M o j a n o . = S r . D i -
rector general do Agricullura, Industria 
y Comercio. 
Ilrao. Sr.: Vista la comunicación do 
la Compañía del ferro- carril de Madrid 
4 Zaragoza y Alicante, en que ofrece 
conducir gratis los objetos que se presen-
ten con destino á la Exposición de Agr i -
cultura, S. M . la Reina (Q. D. G.) se ha 
servido disponer que se la den las debi-
das gracias por tan laudable generosidad, 
y que para su satisfacción y conocimicn -
to de los Gobernadores, Comisiones y . 
particulares que puedan utilizarse de este: 
importante axilio, se publique en la Ga-
ceta lo presente disposición. Los condue-
toros de los ganados, ú objetos, deberán' 
exhibir ú los Jefes ó dependientes de 
dieha Compaüia, siempre que estos lo 
exijan, los documentos, que autorizados 
por los Gobernadores A Alcaldes respec-
tivos, acrediten la remesa con el men-
cionado destino, y en caso de qne por 
cualquiera causa rio so aLompañcn dichos 
documentos, solo se cnlrcgar<in los ob-
jetos en Madrid ú la persona que scíialo 
la Junta:directiva de la Exposición, ti fin. 
do que los acompaiic hasta el local de-
signado; todo'sin perjuicio de que la ex-
presada Compañía ejerza la vigilancia 
que estime conveniente para que ú la 
sombra de esto beneficio no se cometan 
abusos, cuyo solo intento, que no es de 
esperar, seria castigado con el mayor 
rigor. 
Do Real órden lo digo á V. I . para 
su inteligencia y efectos oportunos. Dios 
guarde ¡i V . I . muchos anos. Madrid, 27 
do Agosto de 1857.=Moyano.=Sr. Di -
rector general de Agricultura, Industria 
y Comcicio. 
(GACETA DEL 29 DE AGOSTO, NÚM. 1,097). 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
REALES DECRETOS. 
En atención i las circunstancias que 
concurren en D. Víctor Arnau, olicial 
do Secretarla en el Ministerio do Fo-
mento y Catedrático de la Universidad 
central, Vengo en nombrarle Rector 
do la de Barcelona. 
Dado en Palacio á veintiséis de 
Agosto de mil ochocientos cincuenta 
y siete.—Está rubricado de la Real 
mano.=El Ministro de Fomento, Cláu 
dio Moyano. 
Ilabicudo sido nombrado Rector de 
la Unibcrsidad de Barcelona el oficial 
primero de la dase do segundos de 
este Ministerio, D . Víctor Arnau, Ven-
go en ascender á esta plaza al que 
lo era segundo do la misma clase Don 
Manuel Peíroncoly: para esta vacante, 
á D. Teodoro Ponte de la Hoz y Ro-
dríguez, Oficial cuarto do la de ter-
ceros; concediendo por esto motivo los 
ascensos de escala i los Oficiales de 
la de cuartos D. Máximo de la Can-
tolla, D . Manuel Diez Gómez, D. Ma-
tías Rodríguez Sobrino y D. Ramón 
Girón; y nombrar en las resultas de 
esto ascenso á D. Benito Diez del Rio, 
Oficial mayor de' la sección de Fomen-
to del Consejo Real. 
Dado en Palacio i veintiséis de 
Agosto de mil ochocientos cincuenta 
y s ie te .=Est . í robricado de la Real 
nia[L0.=EI Ministro de Fomento, Clau-
dio Moyano. 
MINISTERIO DE ESTADO. 
l a Reina (Q. D. G.) ha tenido 
ú bien conceder el Itégio exequátur á 
D. Julio Bartolomi! Lombard, nombra-
do Cónsul de Francia en Sevilla. 
Despacho telegráfico.=flomfl 27 de 
Agosto de 1847.=EI Embajador do Es-
paña al Excmo. Sr. Ministro de Es-
todo. 
«El dia 8 de Sclicmbre próximo 
tendrá esta Embajada la señalada honra 
de que el Santo Padre bendiga des-
de el Palacio de España el monumen-
to levantado en memoria de haber si-
do declarado dogma de la Iglesia Ca-
tólica Apóstolicó Romana el Misterio de 
la Inmaculada Concepción.» 
Ultramar. 
El Gobernador Capitán general de 
Puerto-Rico, con fecha 31 de Julio 
próximo pasado; participa que, según 
los partes que ha recibido, se sigue 
haciendo el canje de la moneda ma-
cuquina, en todos los pueblos do la is-
la con el mayor órden y regularidad. 
El Gobernador Capitán general ana-
de que continúa sin alteración la tran-
quilidad pública en el territorio de su 
mando. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
La Reina (Q. D. G.), en despacho 
del dia 18 del actual, se ha dignado 
nombrar para los curatos vacantes que S 
continuación se expresa i los sujetos si-
guientes: 
Diócesis de Orihuela. 
Para el curato prebenda de la igle-
sia catedral á D. Pascual Macia. 
Para el cúralo prebenda de dicha 
iglesia ó D. Ildefonso Marlincz. 
Para el de Isla de Tabara á D. Ma-
nuel Navarro. 
Para el de la Vicaría colativa perpé-
tua de j a parroquia de Santiago, en Orí-
huela, i D. Francisco Bello y Martínez. 
Para el de la parroquia de San Juan 
de la villa de Elche d D. Vicente .Uen-
díola y Sanzano. 
Para el de Sonta María de la misma 
villa á D. José Alonso Fcnell. 
Para el de la parroquia del Pinoso ;i 
D. Francisco Antonio l'aya. 
Paró el del Salvador de la villa do 
Elche á D. Joaquín lia ñon. 
Para el de Santiago Apóstol de la vi . 
Ha de Guardomar á D . Manuel Rico. 
Diócesis ie Tui 
Para el beneficio curado do Vclamein 
á D. Ramón Lago Maceira. 
Diócesis de Santander. 
Para el curato de Sitio, arciprestazgo 
de Iguila, á D . Lorenzo González Fer-
nandez. 
Para el de San Martin de Taranco i 
D. Vicente Ruíz y Peña. 
Y para el de Labores, arciprestazgn 
de San Vicente de la Barquera, á Dou 
Juan Francisco de Scrdio. 
BECTIFICACIOX. 
Habiéndose cometido una equitera-
cion en los estados publicados ayer por 
la Dirección general de Correos, se in-
sertan de nuevo i continuación. 
CojiPAnAiioN del servicio de correos que 
existia en la provincia de Madrid cotí 
el que se establece á consectiencia de h 













BEMOSTOACION del aumento de coste que 
produce el establecimiento del corren 
diaria á todos los pucWos de lo pro-
vincia de Madrid. 
Reales vellón. 
88,330 
(Por personal y material decslafctas "1,070 ] Por ídem de 




/ Por personal 
v material 
deestnfetas 09,'170 ] 
, Por idem de 




Por 112 id. 
por peato-
nes 95,960 
Se aumentan HO.'W11 
COSTABA 
E L ItUC 




Se dcilucsn por la supresión de 
ia conducción de illuscus ó 
Toledo 
Aumento para el repuesio 
del Kslnilo 
nebajundo por lo que en la ac-
tualidad pagan los puclilos i 
sus peatones y verederos, 





Queda reducido el mí-
menlo por la refor-
ma á 711,709 
Nota. Debe tenerse presente que, no 
solo se aumentan cuatro expediciones 
«emanales á los pueblos que no tienen 
correo diario, sino que liny miiclios que 
tolo disfrutaban dos y una, así como tflni-
liicn bastante número en que no habia 
establecido servicio alguno, y en que la 
Autoridad y los vecinos concurrían IÍ sa-
car su correspondencia i las estafetas 
cuando lo tenían por conveniente. 
(GACETU DEL 29 ra AGOSTO xúji. 1.C9S.) 
Sel Sobierao da la ProTinci». 
NÚM. 374. 
AGUICÜLTLBA. 
, Celebrada en ' los días 1, 2 y 3 del 
corriente la exposición provincial de 
productos de la Agriculluré, la Junta 
del ramo hizo el día 4 la publicácioa 
do los premios adjudicados & los ex 
positores según se detallan en la fe 
lacion adjunta. Su inserción en el Bo 
letin oficial para conocimienlo del pú 
blíca y en especial de los agraciados 
tiene al propio tiempo «I doble odgeto 
de dar á todos los expositorei un tes' 
timonio de gratitud por la deferencia 
con que han atendido las oscitaciones 
hechas por la Junta presentando los 
productos del suelo ú la apreciación 
del pais, por mas que hoy no corres-
ponda ni con mucho en la diversidad 
de las especies á lo que debiera pro-
meterse de su feracidad. No obstante, 
dado el primer paso en la senda del 
estimulo; justificada la imparcialidad con 
que adjudica la Junta, no solo los pre-
mios ofrecidos, sino los demás que 
considera procedentes según el mérito 
de cada fruto, de esperar es que en los 
subcesivos certámenes la competencia 
»crá mucho mayor y mayor también 
el medio de conocer los progresos de' 
cultivo alcanzados por el esmero del 
cultivador, esmero que la Juuta pro-
curará enaltecer segon el pensamiento 
que habríga y que ha empezado i rea 
lizar. Lcon 7 de Setiembre de 1857. 
=Ignac¡o Méndez de Vigo, Presidente. 
= j H a n Piiian Secrelario. 
Exrosiciori MIOVISCIAL DE PIIODUCTOS AGRÍCOLAS. 
r.c'.ciox de los premios concedidos por la Jur.la de At/rkullura á propuesta del Jurado úe calijier.cior. mirado .para ella. 
Núm. del 
programa. 

















I ) . Matias Comcz Víllaboa Plano del canal del Río Esla. . . . 
I ) . 1¡. de V Memoria sobro abonos 
D. Bonilacio Torro Tablones do nogal 
Kxcma. Diputación Colección de maderos 
I ) . Valentín Fernandez Tres cajas cortezas curtientes. . . . 
„ _ , . .. „ Tres muestras idem. Una baqueta y dos) D. Carlos Arguelles j 
D. Juan Eguiagaray Suela y baquetas 
D. Esteban Manuel Moran. . . . Sillero, baqueta, becerro y casca . . 
U. Dionisio Suarez Especies de frutas 
D. Solero Rico Idem uvas 
D. Miguel Rodríguez Especies de peras 2 
D. Bermirdíno Martínez. . . . ' , Idem de ciruelas. 
Dolm Manuela Lorenzana Idem do manzanas y dos de poras. . . 
D . Morcos Garda Una idem de peras 
D. Juan Danlin. Idem Id 
D. Marcos l'ercz Idem do ciruelas 
D. José Selva Idem id 
D. Andrés Navores.. . . . . . Idem de nueces 
Í D . Antonio Fernandez Trigo mocho 
I D . Mariano Fernandez Idem id . 
(Dona María Iglesias Idem candial rojo 
( D . Josó Rabadán Idem id . blanco. . . . . . . . 
(Doña Inés Martínez Trigo corricasn. . . . . . . . 
D. Marcelo Rodríguez Idem de marruecos 
D. Sontos León. . . . . . . Mazo do espigas ¡d 
Dona Liberata García . . . . ¿ Trigo Alaga mayor. . . . . . . . 
Doüo Manuela do la Fuente. . . . Idem Filipino 
D. Valentín Fernandez.. . . . . Cajón de trigo. 
Otro de centeno 
Idem de cebada. 
Doila Josefa Pareja.. . . . . . Manojo de espiga en cana de dos carreras 
D. Mauricio Martínez. . . . . Manojo trigo candeal. . . . . . . 
_ „ . «.««—i». ' Muestra de id. mondado y en espigas,) 
D. Eugenio García Gutiérrez. . . . ¿a Tumcz.: . . . . . . . .i 
D. Juan Sánchez. . . . . . . . Manojo espiga de cebada desnuda. . . 
D . Miguel López. . . . . . . Cubada común . . 
ÍD. Marcelo Rodríguez Centeno común.. . . . . . ... 
„ „ . , „ • •„„„, Setenta y sicle espigas produelo de un) 
D. Mi«uelRodríguez. . . . • • centeno.. . . . . . ! 
(Dona Liberata García. . . . . . Garbanzos. . . . . . . . . 
( D . Galo Cordón. . . . . . . Idem. . 
D. José Rodríguez. . . . . . Habas (de Mayo). . . . . . . 
D . Juan Fernandez. . . . . . Judias blancas 
D. Narciso Rivcro Judia indiana • 
D. Froilan Millan. Idem i d . . . . . . . . i . 
P. Francisco Losada. . . . . . Idem Francesa 
( I ) . Manuel Fernandez. . . . . Almortas 
( D . Galo Gordon. . . . . . . Titos redondos 
Junta de Agricultura Guisantes siempre verdes 
(Idem Idem Lentejas montaiiesas 
(Dona Teresa Balbucna. . . . . Idem id 
D. Tomas Feo Lombarda fina. • 
/ D . Manuel Feo. * . . . . . Repollo murciano 
D. Miguel García CastaSon. . . . Lombarda basta • 
D. Tomas Feo. Repollo 
D. Cayo Balbucna Berza de asa de cámaro 
D. Froilan Millan Berza 
D. Pedro Fernandez Dos coliflores 
D . Santos Millan Zanahorias 
Idem Idem Escarola 
D. José Selva Chírivias 
Idem Idem. Remolacha 
D. Froilan Millan Cebollas de horco 
D.'Cayo Balbucna. . . . , . Ajos . . . , 
D. Manuel feo Cidras 
Idem Idem Calabazas 
ü . Blas León Sandía 
D. Tomas Feo. . . . . . . Pepinos 
D. Solero Rico Cebollas encarnadas 
D. Manuel Lcon Pimientos 
D. Froilan Millan Idem 
D. Felipe López Ajos con semilla 
Pona Teresa Balbucna. . . . . . Patata común 
D. Dionisio Suarei , Id . Americana 
D. José Selva I d . Francesa 
D . Dionisio Suarez Id . Manchega 
l ü . Juan Dnntin Mazo de heno 
( D . José Itodriguei Idem id 
Mención honorífica. 
Medalla de 1. ' 
Idem de 2.' 
Medalla 1.' 






















j Medalla 1 . ' 





40 reales. • 
30 reales. 














> 20 reales cada uno. 













Medalla de 2. ' 
20 rs. 























B . da V . . . . . . 
! D. G. P. do Merino. . . . 
I I ) . .losé Selva 
t 1). Dionisio Su^rcz. . . . 
1 Doñn Vicenta Villajanilro. . 
IDona Josefa Alvorez. . . . 
Francisco UoürigucZ. . . 
IDoila Josefa Arias. . . . 
]!) Francisco Javier. . . . 
jOoüa Maria Snlura. . . . 
¿ S . José Eodriguez. . . . 
U). Gregorio Sacristán. . . 
¡D. Francisco (lodriguez. - . 
j D . Dionisio Suarez. . • . 
IDona Manuela de la Fuente. 
I D . Lorenzo Bodriguez. • • 
[ Cofia Uosalía Fernandez . . 
| U . Matías Ucilones 
I i ) . Juan Rebollo 
\ D. Antonio López. . . . 
iDotia Manuela do la Fuente. 
D. Dionisio Suarez. . . • 
V>. B . de V 
f ü . Juan Pifian 
Doüa Manuela de la Fuente. 
D. Hilario Diez. . . . . 
Junta de Agricultura. . . 
[Junta de Agricultura.. . . 
\ D . Manuel Fernandez. . . . 
D. Francisco Javier. . . . 
D . Mateo Barrallo, . . . 
<D. Marcos, l'erez. . . . . 
( D . Telesforo Unzúo.. . . . 
D. José Rodrigucz 
ü . ' Gregorio Sacristán, . . 
D . Ovidio Chalanzon. . . 
•ü. Bernardo Martínez. . . 
D. Anlonino Chicorro. . . 
D. Felipe González. . 
Dona Rafaela Pérez Morobct .. 
Doüa Asunción de Pareja. . 
( D . Dionisio Suarez 
Í D . Manuel Fernandez. . . 
( D . José Rodriguez.. . 
D. Juan ile Mata Barrios. . 
!
D. Dionisio Diez. .. . 
D; José liabadan. . . .. . 
D. Joáquin González. . .. . 
íDoila Alfonsa Fernandez... . 
( D . José Kodriguez. . . .. 
- D. Benito Montalvo. 
1). Felipe F. Llamazares. . 
( D . Marcelo Casado. . . . 
(D . Mariano Fernandez. . . 
D. G. F. Merino. . . . 
D . Victurés PcSa. . . . 
. D . José chamorro 
Í
' l). Pedro Villaoz 
D. Cayo Balbvuena. . . . 
D. Francisco Mii ion. . . . 
D. Pedro López Cuadrado.. .. 
Plantas medicinales en 121 cuadros. . > 
B8 id. forrogeras en 55 cuadros. . . ) 
Sacos de yervas medicinales 40. 
Mozo do Alfalfa 
I d . id 
Raices de helécho macho 
Té de Espafia... . . . . 
Kleloro negro . 
Entila campana 
Castaña de agua 
Plantas medicinales 
Gualda. . . * . . » . 
Girasol . . . . . . . . . 
Siempreviva. . . . . . . 
Erizo 
Higuera chumba. . . . . . . 
1'erva callera'. . . . . . . . 
Prodigiosa 
Planta de Tabaco y un naranjo. 
Albahaca 
Gcranco de Limón 
Tomatillo 
Adelfa. . . ' . 
Planta foragera de Alemania . 
í Muestras do lino espadado y rastrilla-\ 
( do de la rivera de Gradefcs.. . ) 
Muestra de seda 
Lino espadado y encaña. . . . . 
I d . rastrilUdo de Calabcras . . . 
Id . de Almanza . . . . . . . 
. Id . espadado de Santa Marina del Rey . 
Cáñamo . . . . . . . . . 
Simiente de Linaza 
Maíz 
Id. de siete Mazorcas . . . 
Aceite de linaza 
Harina de trigo. . . . . . . 
Fécula de patata 
Vino de Yülamañan ¿ : 
Id . clarete de id . . . . . 
Id . de Valdebimbrc . . . . . . . 
Id , do Villafranca 
Miel 
Leche de cabra.. . . . . 
Id de vacas;. . . . ... 
I d . de burra . . . . . . . . 
. Manteca de vacas, da cerdo y embutidos 
Queso dé ovejas, pie de mulo. . . . 
I d . , i d . redondo. . . . ' . .. ,: 
I d . de cabra. . . . . . . . 
Grasa de Oso. . . . . 
. t into de caballo.. ' . . . . . 
, Cecina de vaca.. 
Lana Merina. . . . . . . . 
Id . basta.. . . . . . . . . 
I d . i d . : . . . . . . . . 
Estrados vegetóles en 88 tarros. . 
Tarros de cstractoa medicinales 0 
Pan de linaza. . . . . . . . 
Carbón de roble. . . . .. . . 
Id . do piedra. . . . . . . 
Id . deid.. . . . . . . 
Signilo . .. ... .. .. . . ... .. .. 
































Idem idem, ' 
Idem idem 













10 . idem. 
30 idem. . 
Medalla de 3.' 
20 reales. 
Mención honcriCca. 
70 . reales. 





Idem ' idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
1 50 reales. 
:1 Medalla 2." 
1 40 reales. 
Medalla 3." 
.10 reales. 
1 30 idem.. 
1 50 idem. 
1 40 idem. 
Medalla 2. ' 
Medalla de oro. 
Idem do l . " 
20 reales. 
10 reales. 
1 . ¡Mención honerifica'. 
1 i 
León 6 de Setiembre de 1857.=EI Presidente, Ignacio Méndez de y¡go.=EI Secretorio Jaan Piñan. 
N ü i l . 37o. 
PROFUGOS. 
... Los. Alcaldes constitucionales, Peda-
neos, individuos de la Guardia civil y 
demás dependientes de este Gobierno 
nrocederán á la captura do Toribio Al -
varez Puente declarado prófugo por el 
Ayuntamiento de la Majúa, si so hallase 
un esta provincia, poniéndole en su ca-
lo o disposición' del citado Ayuntamien-
to. León 4 de Setiembre do 1857 .= lg -
uacio Méndez de Vigo.. 
Seiltts de TorHio Alvares Pucnle-.. 
Edad 21 años,'cara larga color bue-
no, pelo castaño claro, ojos idem, nariz 
aguileña, barba lampiña: viste pantalón 
todo. & lo montases. 
iDMlNISTItACION IIUKCIPAL.. 
IU- ffíciehda pillica de la I'roumia de 
León. 
Bebiéndose'practicar una obra de re-
paración en la Casa-polvorín de esta ca-
pital, propia de la Hacienda pública, 
presupuestada en la cantidad do Tó'á rs. 
50 céntimos, se anuncia al público en 
virtud de lo provenido en el arliculo 2. ' 
del Real decreto do 27 de Febrero de 
1Ü52 con el lin do que las personas que 
quieran inU'.resarse en la nubtista i;on su-
gccioii al pliego de condiciones aprobado 
por la Dirección- general de nenias Es-
tancadas en 29 de Agosto próximo pasa-
do, que estará de manilicsto en esta Ad-
ministración principal, puedan presentar 
sus proposiciones en pliegos cerrados en 
la forma que espresa el adjunto modelo, 
el dia 20 del mes actual, ú las 12 de su 
mañana en el despacho del Administra-
dor que suscribe, en cuyo dia, hora y 
sitio so celebrará el remate. León 5 de 
Setiembre de 1857.=Antonio Siena. 
Modelo de proposición: 
El que suscribe Vecino do se 
compromete en debida forma i verificar 
por tal canítdml con entera sngecton al 
pliego de condiciones formulado por la 
Administración principal, la obra de re-
paración de la Casa-pclvorin de esla ciu-
dad propia de la Hacienda pública con-
forme el presupuesto que obra en dicha, 
oficina, de cuyo pormenor me lie ente-
rado, y ó fin de poder tomar parle en la 
licitación oeompaño la carta de pago 
correspondiente. 
Fecha y Dnna.. 
ANUXCIOS OFICIALES. 
el ano próximo do 1858, se hace saber 
todos los vecinos y hacendados foras-
teros que posean bienes en el alcabala-
torio de este distrito municipal para qua 
dentro del plazo de 20 dins después da 
inserto este anuncio en el Bolctin oficial 
de la provincia presenten sus respccli-
vas relaciones de todo lo concerniente i 
las rentas que por cualquier concepto 
perciban en los pueblos que componen 
este municipio. Villabliuo 30 de Aeoslu 
de 1857 
Alcaldía constilucional de Valdepielago. 
Sin embargo de que ya consta i hit 
propietarios de este distrito municipal, 
que se halla instalada la Junta pericial 
del mismo para la formación del amilln-
ramicnto que ha de servir de base para 
el repanimiento de contribución territo-
rial del ano de 1857, se hace saber da 
nuevo á los mismos y á todos los foraste-
ros que en el término de veinte dios si-
guientes ó la inserción del presente en 
el periódico oficial de esta provincia, pre-
senten en la Secretaria do este Ayunta • 
tamicnlo relaciones esactas de todos los 
bienes de que sacan productos, sugetos á 
esla contribución en este distrito mnni-
cipal, pues de no verificarlo se procederá 
contra los omisos conforme á instrucción 
del ramo. Caso consistorial de-Valdepie-
lago Agosto 25 de lS57.=Pcdro Gon-
zález. 
Alcaldía conslitucional de Lago di 
Camcedo.' 
Constituido como lo esta la Junto pe-
ricial de evaluación do la riqueza territo-
rial , cultivo y ganadería,' para el año 
benidero de 1833," i fin de hacer el re-
partimiento de la contribución, que por 
tal ramo toque ú este Ayuntcmíénto, ha 
dispuesto se haga' saber á :todás las;pér-
snnos que cuitibeñ y posean bienes,' per-
ciban rentas, foros ó censos, y mas perte-
nencias en los pueblos'do este municipio, 
acudan á presentar los oportunas relacio-
nes en la Secretaría de esto dicho Ayun-
tamiento dentro de quince dias desde' el 
de que este anuncio tenga lugar en él 
Bolctin oficial dé la provincia, teniendo 
entendido que los que no lo bcrifiquen 
lo ejecutará la Junta por los datos que 
adquiera, y no tendrán lugar á : esponer 
de agrobios. Lago de Carrucedo Agosto 
30 db 18a7 .=E l Alcalde, Pedro Vello. 
Ayunlamienlo conslilmional de Yillaili 
no de la Ceami. 
Decidida como lo está esta Junta pe-
ricial encargada do practicar las opera-
ciones de evaluación de la riqueza in-
mueble, cultivo y gonaderia que ha de-
servir de base para formar el rcparU» 
miento do contribución, territorial paro 
ADMINISTRACION ESPECIAL 
de Bienes Nacionales de la provimia 
de León. 
nábiende determinado la Dirección 
general de Bienes Nacionales en érden 
de 31 de Agosto último, so proceda i 
la venta de los materiales de dos caso» 
arruinadas en la calle de San Pedro da 
los Huertos de esta ciudad que pcitc-
necieron ó la Colcjiata do San Isidro, 
bajo el tipo de 844 reales se ha dis-
puesto se celebre subasta en esta Admi-
nistración el dia 21 del eorricnlc y ho-
ra do las once de su mañana, León 4 do 
Setiembre de 1857.=I,rudoBCÍo Iglesias. 
UiruNTA DI D. Josa CÁnus Esco»i». 
